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Teniendo en cuenta  de la complejidad que para el profesorado supone traducir en 
la práctica un modelo didáctico que responda a sus propias estrategias de enseñar y a las 
de aprender  quienes viven y conviven al interior de una gran diversidad de familia donde 
su rendimiento académico en el  área de ingles es muy diverso. Que tiene delante es por lo 
que, a lo largo de estas páginas, se analiza y propone un modelo de intervención 
pedagógica. 
 Al personal directivo, jerárquico, docente y administrativo de la Escuela de Post 
Grado Internacional de la Universidad César Vallejo de Trujillo. 
Al los directivos y docentes  de las instituciones educativas de la red educativa del 
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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
El Magister ando, presenta a vuestra consideración la presente investigación 
titulada: Organización del aula  y desempeño docente de educación inicial en la Red 
Educativa Azángaro 2016, con la cual pretendo optar el Grado de Magister  en Educación. 
Se hace de su conocimiento que se ha cumplido con las normas y procedimientos 
legales que estipula la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo para el 
desarrollo de la investigación. 
El documento consta de siete s, distribuidos de la siguiente manera: 
El  I, sobre la introducción, ahí se formula los antecedentes, marco teórico, el 
planteamiento del problema, los objetivos y la respectiva justificación. 
El  II del marco metodológico, que trata sobre las variables, el tipo, la metodología, 
la población y muestra y los métodos de investigación. 
El  III sobre los resultados, donde se describe y la prueba de hipótesis. 
El  IV de la discusión, el  V de las conclusiones, el  VI de las recomendaciones y el  VII 
de las referencias bibliográficas. 
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La presente investigación responde a la siguiente interrogante: ¿Cual es relacion de la 
Organización del aula  y desempeño docente de educación inicial en la Red Educativa 
Azángaro 2016? El objetivo fue: Determinar la Organización del aula  y desempeño docente 
de educación inicial en la Red Educativa Azángaro 2016. La hipótesis general formulada fue: 
La relación que existe es regular entre Organización del aula  y desempeño docente de 
educación inicial en la Red Educativa Azángaro 2016. 
Exponer el tema de la organización de los salones o el aula, responde la categoría de la 
amplia visión para el futuro devenir en la vida de los niños y niñas para el logro del nivel 
medio y avanzado logran insertatrse a la sociedad como persona y ciudadano responsable 
como fruto de la educación recibido, de la enseñanza de las docentes en el aula, de la 
formación del niño; es decir, trabajar sobre el futuro, sobre el posible desarrollo de cada 
niño y no adaptarse al nivel ya logrado, lo que no implica su necesaria aceleración, sino otro 
proceso distinto, como la posibilidad de enriquecer y fortalecer las estructuras 
cognoscitivas que el niño ya ha logrado, para de esta forma ampliar su zona de desarrollo 
próxima o potencial. 
La investigación, pertenece a la investigación tipo no experimental básica y como métodos 
se utilizó el método científico y descriptivo, con un diseño descriptivo – correlacional, para 
la muestra se tomó a 82 docentes no se ha realizado el muestreo por tanto corresponde a 
la investigación censal, por ser una población específica, de las instituciones de educación 
inical. Finalmente se concluye que con un nivel de significancia del 5% que existe una 
relación directa y media debil  entre la organizacion del aula  y el trabajo de las docentes 
en la instituciones educativas públicas  de las entidades educadoras básicas  en la Red 
Educativa Azángaro 2016. 
Palabras claves: 
Organización del aula, higiene, puntualidad, rspeto,  el trabajo de las docentes. 
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ABSTRACT 
This research responds to the following question: What is the relation of the classroom 
organization and educational performance of initial education in the Educational Network 
Azángaro 2016? The objective was: To determine the Organization of the classroom and 
educational performance of initial education in the Educational Network Azángaro 2016. 
The general hypothesis formulated was: The relationship that exists is regular between 
organization of the classroom and educational performance of initial education in the 
Educational Network Azángaro 2016. 
To expose the theme of the organization of the classrooms or classroom, responds to the 
category of the broad vision for the future to become in the lives of the children to achieve 
the middle and advanced level manage to insert society as a person and responsible citizen 
As a result of the education received, the teaching of teachers in the classroom, the training 
of the child; That is, working on the future, on the possible development of each child and 
structures that the child already Has succeeded, in order to expand its zone of proximal or 
potential development. 
The research belongs to the non - experimental basic research and as methods the scientific 
and descriptive method was used, with a descriptive - correlational design, for the sample 
was taken to 82 teachers has not been sampled therefore corresponds to the census 
research , As a specific population, of the institutions of initial education of the Educational 
Network Azángaro 2016. 
Finally it is concluded that with a level of significance of 5% that there is a direct and 
medium weak relation between the organization of the classroom and the teaching 
performance in the public educational institutions of initial education in the Educational 
Network Azángaro 2016. 
Organization of the classroom, hygiene, punctuality, rspeto, teaching performance. 
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